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Listening, speaking, reading and writing is the component of language teaching.
Listening is the main way to absorb language information. In the field of language
education, the cultivation of the students' listening ability is of vital importance.
The
ultimate goal of listening and speaking teaching is to pay more attention to
cultivate
the students' listening and speaking basic skills. But the basic situation of
language
teaching is more emphasizes on the training of basic knowledge of grammar and
reading ability, and ignore the cultivation of listening ability. The method of the
language teaching develop with learning goals and the needs of students. Audio-
visual
method from France provides students great support, so that the students can
adapt to
the actual language environment and absorb language information. The method
can
also contribute to the fully development of the students’ listening ability. With the
rapid development of technology era, audio-visual teaching method adopts
intuitive
means to attract students’ attention, arousing students’ interest, arouse the
enthusiasm
of students, so as to exert their learning ability.
This study is aim at the primary stage of Chinese teaching in Thailand. We set
up two classes teaching though different teaching methods: experimental classes














traditional teaching method. Then we will do research into the students’ learning
effect. According to the learning situation of these two classes’ students, we find
out
the effect of the audio-visual teaching method on cultivating students’ listening
ability.
On the basis of the results of the pretest and posttest, we investigate
students’perceptions and suggestions on audio-visual teaching method. The
results of
the experiment show that the average score in the listening aspect of the students
who
was teached through audio-visual teaching method is higher than the average
grades
of regular class students. Coupled with the good evaluation to audio-visual
teaching
method of the experimental class students, shows that audio-visual teaching
method
can be effectively applied in teaching in Chinese listening and speaking
classroom in
Thailand.
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